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Одним із найважливіших завдань сучасної освіти є удосконален-
ня навчального процесу, досягнення нових характеристик знань,
завдяки яким випускник буде витребуваним на ринку праці.
Тому, викладач у процесі взаємодії зі студентом має здійсню-
вати організаційні, навчальні та інших заходи, спрямовані на
створення і впровадження у навчальний процес науково-методич-
них розробок, нової технології, нових форм організації навчання,
управління процесом навчання та контролю якості знань студен-
тів для стимулювання пізнавальної діяльності, інтеграції науки,
освіти і виробництва, створення високоефективних технологій.
Сучасний навчальний процес вимагає змін у співвідношенні
складових навчального процесу, для досягнення заданого рівня
навчання. Така зміна може здійснюватися двома шляхами: 1) мі-
німізація витрат, але при цьому залишається стара технологія
(зменшення аудиторних занять та збільшення обсягу самостійної
роботи; контроль за модулями замість залікового контролю);
2) технологічні удосконалення через прийняття якісно нового на-
вчального процесу.
Однією із складових процесу навчання є контроль якості
знань, який виконує дві основні функції: функцію орієнтації та
функцію стимулювання [1, с. 203]. У своїй першій функції конт-
роль виступає як індикатор певних результатів роботи і рівня до-
сягнень конкретного студента. Стимулююча функція контролю
пов’язана із впливом на вольову сферу студента, зміни в якій ви-
кликають істотні зрушення в самооцінці людини, у сфері її моти-
вації, у способах навчальної роботи, у системі відносин між усіма
учасниками навчального процесу.
На нашу думку, контроль виконає свої функції тільки в тому
випадку, коли він здійснюватиметься у два етапи: поточний і під-
сумковий.
Під час поточного контролю (який відбувається під час семі-
нарських занять) необхідно використовувати активні методи на-
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вчання, які вимагають активної поведінки студента. Доцільно
проводити практичні заняття у формі рольової гри. В умовах ви-
сокого рівня стандартизації освітньої діяльності, значного роз-
ширення мережі навчальних закладів, які готують фахівців у га-
лузі права, конкурентоспроможність випускників буде залежати
від рівня теоретичних знань та наявності умінь і навичок прак-
тичної діяльності. Головним завданням студента є не засвоєння
відомих істин, а розвиток творчого мислення, можливості само-
стійно працювати і набувати певні вміння і навички, перетво-
рюючи інформацію у знання.
Гра дозволяє скоротити час для нагромадження професійного
досвіду, дає можливість експериментувати з подією, використо-
вувати різні стратегії вирішення поставлених проблем. У рольо-
вій грі знання засвоюються не абстрактно, а в процесі практично-
го застосування, у майбутніх фахівців формується цілісне уяв-
лення про професійну діяльність.
Рольова гра дозволяє формувати практичні навички аргумен-
тування та доказування, складання процесуальних документів та
перевірки їх правильності. Саме в процесі підготовки до рольової
гри, а також безпосередньо під час її проведення, виявляються
прогалини в знаннях. Такий вид роботи є найбільш оптимальною
формою самоперевірки студентом своїх знань, закріплення цих
знань та опанування практичними навичками, необхідними для
оперування здобутими знаннями.
Підготовка до рольової гри вимагає від студента значної само-
стійної роботи, яка стимулює його активну позицію у навчально-
му процесі, отримання консультацій від викладача (ІКР) та необ-
хідності роботи в групі (аудиторні заняття), що значною мірою
відповідає видам роботи, які передбачені навчальним планом.
Рольова гра впливає на формування професійних якостей
юриста. В першу чергу — це здатність приймати рішення, спів-
ставляючи та оцінюючи переваги і недоліки різних ситуацій,
прогнозуючи логіку розвитку ситуації. Такий вид занять спону-
кає до пошуку нової інформації в процесі аналізу ситуації. Важ-
ливим є формування системного мислення, що відбувається при
різносторонньому осмисленні ситуації. В ході рольової гри про-
являється висока індивідуальна активність, відпрацьовується пове-
дінка в ситуаціях, що постійно змінюються. Відбувається постій-
ний пошук, виділення, класифікація, групування, аналіз і пред-
ставлення інформації. Також студенти вчаться визначати проб-
лему, шукати шляхи її вирішення. Слід зазначити і те, що рольо-
ва гра — це постійна колективна взаємодія та конкуренція.
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Підсумковий контроль (йдеться не про іспит, а про рубіжний
контроль за результатами вивчення певного блоку програми) має
полягати у вирішенні конкретної ситуації. На нашу думку, студен-
ти юридичного факультету мають вирішувати не абстрактні спра-
ви, а реальні, за зверненнями, які надходять до юридичної клініки
«Соціальна справедливість».
Викладач може оцінити результати своєї роботи і рівень знань
конкретного студента. Студент, у свою чергу, працюючи не з вір-
туальним клієнтом, а з реальною людиною, не має права і мож-
ливості не надати відповідь, не проаналізувати належним чином
ситуацію. Більше того, у багатьох випадків виникає необхідність
вивчення судової практики, спілкування із спеціалістами-практи-
ками.
Отже, посилення практичної складової навчального процесу
повною мірою відповідає сучасним вимогам підготовки юристів-
фахівців, є способом оптимізації навчального процесу.
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На сьогоднішній день кількість підготовлених вищими навчаль-
ними закладами України фахівців-правознавців перевищує попит
роботодавців на спеціалістів такого профілю на ринку праці. Під-
готовка конкурентоспроможних фахівців вищим навчальним за-
кладом є важливим стимулом для постійного пошуку засобів для
підвищення рівня професійної підготовки студентів.
Тому, проблема вдосконалення підготовки юристів для Украї-
ни є актуальною і висновки за результатами даної конференції
